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Ç I R A Ğ A N
—  İstanbul Vali ve ¡Belediye Reisi 
Sayın Doktor Lûtfj K ırd a ı’a —
Çırağanm restore edilerek otel 
haline getirileceği kararını şehir ve 
memleket hesabına büyük sevinçle 
karşılamayacak kimse bulunamaz. Bu 
tasavvurun, bu temenninin en aşağı 
on senelik bir mazisi vardır.
İstanbulun içinde ve etrafında: Bo­
ğaziçi, Çamlıca, Adalar, Moda koyu, 
Florya, Yalova gibi dünyada eşine en­
der raslanır öyle cazip köşeler vardır 
ki bu yerlerin her birinde bir değil, bir 
çok otellere, gazinolara, lokantalara 
faydalı faaliyet sahaları, ilgilenecek 
müteşebbisleri beklemektedir. Bırka- 
lım sayfiyeleri bir tarafa, dünyanın 
en eski şehirlerinden biri olan İstan- 
bulda otel, lokanta, gazino var mıdır? 
Bu görüşümüzün tekzibe maruz kal­
ması endişesiyle hemen tavfcih ede­
lim: Dünya ölçüsünde (otel), dünya 
ölçüsünde (lokanta, gazino) mefhumu 
ile ayarlı müesseselerimiz yoktur, de­
mek istiyoruz ki, bunun tekzibe uğra­
ması endişesini taşımıyoruz.
Marmaraya zümrüt taneleri gibi 
serpilmiş Adalarda kapılarının üze­
rindeki levhaları itibarile oteller var­
dır, fakat o yerlerde gelip kalmağa 
razı olmuş kaç turiste raslanmıştır? 
Lokanta tarifine gelince, bu milyon­
luk şehirde tam mânasile, bir tek lo­
kantamız yardır, ve iftiharla söyliye- 
bilirik ki, hakikî bir Türk müessese- 
sidir; üst tarafı basit bir zihniyetle 
işletilen ticarethanelerdir. Belki bu 
yerlere ihtiyaç şevkiyle çok gelenler 
vardır, belki bu yerler çok para ka­
zanıyorlardı, fakat bu vaziyet hiçbir 
zaman bir memleketin turistik kıy­
metine matlûp kaydedilecek bîr vakıa 
olarak yer alamaz.
İstanbul haricinde Uluüağı ele alır­
sak, haddi zatında dünya turistik 
programlarında yer alması lâzım ge­
len bir yer olduğu inkâr edilemez; 
fakat yabancı turistlerin ayak atma­
dığı bir yer olduğu da bir hakikattir.
Bu saydıklarımızı hülâsa edersek, 
memleketimizin her köşesinin doyul­
maz tabiî güzelliklerle bezenmiş ol­
duğu aşikârdır. Ancak hiçbir tarafın­
da bilgili ellerle idare edilen oteller, 
lokantalar bulunmamak dolayısile 
kendimiz bile yurdumuzu geğmek, 
görmek arzumuzu tatmin edememek­
teyiz.
Yakında Çirağanda, belki biraz 
gonra Yeniköy Parkında ilh, mükel­
lef, müzeyyen oteller inşa edilmiş ol­
gun, esas itibarile bunu herkes te­
menni edecektir. Fakat binaları kur­
mak, hattâ mükemmelen tefriş etmek 
gayeye varmak için kâfi midir? İşte 
Mz bu nokta üzerinde durmak istiyo­
ruz. Sayın Valimiz çoçk iyi hatırlar­
lar, mevcut müesseselere ilâveten ay­
nı zamanda yolcu Salonu ve Taksim 
Belediye gazinosunun faaliyet hazır­
lıklarına geçilince bu iki müesseseyi 
ellerine tevdi edecek ve yetişmiş ele­
manları olan iki müteşebbis bulmakta 
ne kadar müşkülâta maruz kalmış­
tık, ve, nihayet memleket çocukları­
nı hiç olmazsa pratik şekilde yetiştir­
mek için muvakkat bir mütehassıs 
ekip getirtmiş, fakat bundan da isti­
fade imkânı elde edilemeden geri 
göndermek zarureti tahassul etmişti.
Memlekette her kapıya baş vurup 
an basit memuriyete, her hangi işe 
talip yüzlerce, binlerce insanla kar­
şılaştığımız halde, değil Çırağan için 
düşünülen tipte aşağı yukarı bir palas 
yavrusu bir müessese için, hattâ bu­
gün mevcutları ayarında bir müesse­
seyi idare için müdürünedn garsonu­
na kadar yetişmiş mütehassıs bir ekip 
teşkiline imkân yoktur; hele maitre 
d’hotel’lik ve aşçılık tamamen ölmüş­
tür. ‘
Memlekette yirmi senedir birçok ih­
tisas şubeleri için teknik okullar açıl­
maktadır. Bu teknik okullar gurupu- 
na bir otelcilik sanayii mektebi ilâve­
si zarureti vardır. Bu mevzuun litera­
türü bizde hemen tamamen meçhul­
dür. İngilterede otuz beş senedenberi 
faaliyette bulunan- otelcilik mektebi 
Londra teknik okulları gurupuna 
bağlıdır. Mektebin son senelerde gıda 
maddeleri yokluğu yüzünden talebeye 
tatbikat yaptıramaması mecmualarda 
yazılara, röportajlara vesile vermiş­
te. Yunanistanda Atina yüksek otel 
sanayii mektebinin hemen bütün 
Şark memleketleri otellerine, lokan­
talarına mütehassıs eleman yetiştir­
diği bir emri vakidir; ve şayanı hay­
rettir ki dünyanın her memleketinde 
başka milliyette birçok maitre d’ho- 
tellere, aşçılara raslandığı halde, Yu- 
nanistanın o mükemmel otel ve lo­
kantalarında hiç yabancı müstahdem 
yoktur. Bizim ise İstanbuldaki bir tek 
mükemmel Türk lokantamız istisna 
edilirse Ankarada dahi birinci sınıf 
bir Türk lokantamız yoktur.
Yarm Çıağanm temenni ettiğimiz 
ölçüde bir otel haline ifrağ edildiğini 
tasavvur edelim, ve düşünelim ki ni­
hayet bir milletin hayat ölçüsünde 
İfadesi olmıyan bir kaç senelik gayrı 
tabiîlikten sonra dünya nihayet sulh 
ye huzura kavuştun ve Bursa da, Ulu- 
dağda, Yalova da, çeşmede, Boiuda
da oteller gazinolar inşa edildi; bun­
ları ellerine vereceğimiz mütehassıs 
elemanlar nerede? Bir hastane inşa 
etsek ki doktoru, hastabakıcısı yok, 
bir mektep inşa etsek ki hocası yok, 
bu binaları inşa etmiş olmakla ne 
fayda temin edilmiş olur? Binaena­
leyh, memleketimizin, kazanmasını 
istediğimiz ve her vesile ile bahis 
mevzuu yaptığımız turistik kıymeti, 
yalnız bina yapmakla elde edebilir 
miyiz?.
Uzak diyarlardan istirahat için, te­
davi için, eğlenmek için, gezmek için 
gelecek kimsenin, parasını, en basit 
medenî ihtiyaçlarını kültürel ve sos­
yal seviyesıle mütenasip olarak tat­
min edici olmaktan uzak bulunan bu 
günkü teşekküllere dökeceğini tasav­
vur etmek, yanlıştır.
İsviçreye, Fransaya, İtalyaya, Yu- ; 
nanistana, hattâ komşumuş Bulgaris \ 
tanın Varna plajlarına, hattâ Rodos ■ 
adasına akın akın seyyah çeken hu­
susiyet oralarda yalnız güzel binalar 
yapılmış olması değil, gelenlerin 
memnun olarak ayrılmaları ve mem­
leketlerine döndükleri zaman tanı­
dıklarına o yerlerde ne kadar rahat 
ettiklerini ne güzel yemekler yeyip 
ne iyi hizmet görüldüğünü anlatma­
larıdır, Bir İngiliz Başvekilinin dedi­
ği gibi; (otel sanayii mensupları dev­
letin ecnebileri kabule memur ettiği 
murahhaslarıdır.) Bu vaziyete muka­
bil ne acı hakikattir ki Transatlan­
tiklerle İstanbula gelen kafile halin­
deki turistlerden yüzde doksanı ye­
mek zamanları vapura dönmektedir­
ler.
Halen memleketimizde en ileri otel 
ve lokantaları işletenler meslekî in­
celemeler yapmak üzere diğer mem­
leketlerdeki mümasil müesseseler!, 
meslek mekteplerini gezmek hevesiyle 
seyahat yapmamakta ve yanlarında 
çalışan genç elemanlardan bir ikisi­
ni tahsile göndermeyi düşünmemek­
tedirler. Halbuki Avrupanın muaz­
zam müesseselerinin sahip veya mü­
dürleri hemen her sene meslekî te- 
rakkiyatı yakından takip için seya­
hatler yapmayı ihmal edilmez bir va- ' 
zife telâkki etmektedirler.
Bir an düşünürsek ki halen Fran- 
sada on üç, Italyada on bir, İsvlçrede 
yedi, Almanyada yirmiye yakın otel­
cilik ve yemek mektebi mevcuttur. 
Ve bunlar her sene talebe fazlalığın­
dan elemeler yapmak mecburiyetin- ; 
dedlrler, bunların bazılarının bir asra 
yakın tarihleri vardır, Almanyada 
Frankfurttaki mektep dünyanın en 
meşhur aşçı başılarını yetiştirir, 
Paristeki yüksek mekteplerde okutu­
lan derslerin programı karşısında in­
san hayretlere düşer, İtalyada ayrıca 
sırf seyyah gemileri servisi için bir 
ihtisas mektebi vardır, İtalyan hükü­
meti otel sanayiini himaye için her 
sene bütçesine büyük tahsisat koyar, J 
ve her memlekette otel sanayii ban- j 
kalan vardır. Almanyada meslek 
mektebi mezunu olmıyan kimse gar­
sonluk, aşçılık, maitre d’hotellik sı­
fatını ihraz edemez, Avrupadaki bir 
çok otelcilik mekteplerinde göze çar­
pacak kadar fazla Yunanlı talebe 
vardır, Rusyanm o muazzam otelleri­
nin büyük bir kısmının müdüründen 
kapıcısına kadar personelinin bilhas­
sa çok liyakatli maitre d’hotellerinin 
şef aşçılarının hemen hepsi Türktür; 
bütün bu vakıaları düşünüp kendi 
hesabımıza müteessir olmamak elden 
gelmez.
Bir taraftan bu sahada yetişmiş 
elemanlara ne kadar İhtiyaç varken 
diğer taraftan sokaklarımızda bir sü­
rü işsiz yavrucakları sürünür, dilenir 
görmek yazık değil midir?.
Belki iki sene zarfında Çıraganın, 
otel tekniğinin en son tekamülâtını 
ihtiva eden tesisatile yükseldiğini gö­
receğiz, ancak o gün bu otele bir ka­
pıcı bulmanın dahi mümkün olamı- 
yacağım ileri sürdüğümüz zaman bı­
yık altından değil kahkaha ile güle­
cekler bulunacağını kolaylıkla tah­
min ediyoruz. Fakat biz bu iddiayı 
ileri sürmekten çekinmiyeceğiz, bu 
bir vakıadır. İşte bu düşüncelerin İl­
hamı He, dinamizmine, takip fikrinin 
tecelliyatma bir çok sahalarda şahit 
olduğumuz belediye reisimiz sayın 
Doktor Lûtfi Kırdard&n beklemek 
mevkiinde olduğumuz yeni bir prog­
ram mevzuu: İstanbulda, çok mtihtaç 
olduğumuz, bir otel sanayii mektebi 
açılmasına teşebbüs etmesi ve bunu 
temin etmesidir.
Bu eşsiz beldenin Türk damgasını 
taşıdığı beş asırlık tarihinin tesit e- 
dlleeek olan yıl dönümü akşamı ziya­
fet masasının etrafım çerçeveliyecek 
çocukların da Türk, yemekleri ha- 
zırlıyacak mütehassıs ellerin «te Türk, 
bu hazırlıkları düşünüp tesbtt edecek 
mütehassıs maitre «Fhotellerin, mü­
dürlerin de Türk olmamı, tesit edi­
lecek hâdisenin taşKkğı m âm  bakı­
mından en tabii ve k&M& m  zaruri 
ter dilek telâkki etmekteyiz.
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